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ITINERARIO para la VISITA DE UN DIA 
M A Ñ A N A 
A Z O G U E J O . — T í p i c a p laza segov iana desde l a que se con-
temp la l a m e j o r v i s t a de l A c u e d u c t o r o m a n o . 
C a l l e R e a l . — A r t e r i a p r i n c i p a l de l a c i u d a d . 
C A S A D E L O S P I C O S . — B e l l o e j e m p l a r de a r q u i t e c t u r a c i -
v i l f o r t i f i cada , c o n f a c h a d a t a l l ada en pun tas de d i aman te ; 
ed i f i cada h a c i a e l 1500 p o r J u a n de l a H o z . 
C A S A D E L O S A S P I R O Z . — H e r m o s a casa señor ia l con f i -
nos a j imeces gót icos. 
C A S A D E J U A N B R A V O — B e l l a ed i f i cac ión c u y a p rop ie -
dad se a t r i b u y ó e r róneamen te a J u a n B r a v o , pues per tenec ió 
a los To rdes i l l a s , según su escudo l ab rado e n l a f achada . E s 
de est i lo Isabel , con u n a decorac ión de p u n t a s de d iaman te . 
P l a z a de J u a n B r a v o . — E s de g r a n be l l eza esta p l a z a , ro-
deada de buenos e jemp la res de ed i f i cac iones d e l s ig lo X I V . 
I G L E S I A D E S A N M A R T I N . — M a g n í f i c a ig les ia r o m á n i c a 
de l s ig lo X I I , con a t r io ex te r io r . 
C A R C E L P R O V I N C I A L . — In teresante ed i f i c io d e l s i -
g lo X V I I I , en c u y a f achada se v e n e r a la V i r g e n de los Conde-
nados; ac tua lmen te , M u s e o P r o v i n c i a l . 
P l a z a de F r a n c o . — B u e n e j e m p l a r de p l a z a cas te l lana , ro-
deada de a rquer ías . 
A Y U N T A M I E N T O . — E d i f i c i o cons t r u i do en e l s ig lo X V I I 
con fo rme a l gusto d e n o m i n a d o «Casa de A u s t r i a » . 
L A C A T E D R A L . — B e l l í s i m o e j e m p l a r de est i lo gó t ico , em-
pezado en 1525 po r J u a n G i l de H o n t a ñ ó n ; j u a n de M u g a g u -
r e n cons t ruyó en 1615 s u cúpu la renacen t i s ta . Cons ta de t res 
naves con c inco cap i l l as a cada lado y siete abs ida les . T i e n e 
buenas re jas y s i l le r ía de coro qoie, j un to con e l c laus t ro , 
per tenecía a la v i e j a C a t e d r a l de San ta Mar ía . C o n s e r v a u n 
he rmoso descend im ien to , en ta l l a , de J u a n de J u n i , y u n C r i s -
to yacen te de ^ e ^ ó f ^ t ^ H e r n á n d e z . E l museo ca ted ra l i c i o 
está enriquecido»: po r magn í f i ca colecc ión de i ncunab les y u n a 
h e r m o s a ser ie tapióos de B r u s e l a s d e l s ig lo X V I I . 
C A S A D E L M A R Q U E S D E L ARCO.—Típ ico e j e m p l a r de 
casa p la te resca segov iana de l s ig lo X V I . 
C a l l e Daoíz.—Pertenece a l an t i guo b a r r i o de las Canonj ías , 
os tentando m u c h a s de sus casas be l las por tadas román icas . 
A L C A Z A R . — C o n s t r u i d o como pun to fo r t i f i cado y a desde 
t iempos ce l t ibér icos en la peña que s i r v e de u n i ó n a los 
r ios E r e s m a y C l a m o r e s , s u f r i ó suces ivas r e f o r m a s en los 
s ig los X V , X V I y X V I I . E n la ac tua l i dad están descubr ién-
dose ar tesonados mudé ja res en las salas de l So l io y de l a 
G a l e r a . Desde s u to r re l l a m a d a de J u a n II se descubre u n 
be l l í s imo p a n o r a m a . 
Ca l l e de V e l a r d e . — E n c l a v a d a t amb ién en e l ba r r i o de las 
Canonj ías, con u n a an t igua po r tada román i ca . 
S A N E S T E B A N . — I g l e s i a román ica d e l s ig lo X I I I , c u y a to-
r re está cons ide rada como la más be l la to r re r omán i ca espa-
ño la . Posee u n t í p i c o at r io ex te r i o r con he rmosos capi te les, 
y en su i n te r i o r se vene ra u n Cr i s to gót ico po l i c r omado . 
P A L A C I O E P I S C O P A L . — S u n t u o s a ed i f i cac ión en g ran i to , 
de est i lo p la te resco, s ig lo X V I , con f a c h a d a a l m o h a d i l l a d a . 
S A N J U A N D E L O S C A B A L L E R O S . — I g l e s i a r o m á n i c a de l 
s ig lo X I I , con e l sepu lc ro de los fundado res de los nob les 
l i na jes segov ianos . Be l l o a t r io ex te r io r . E s en l a ac tua l i dad 
museo y ta l le r de los ceramis tas Zu loagas . 
P l a z a de l C o n d e de Cl ieste.—Típica p l a z a rodeada de an t i -
guos pa lac ios . 
S A N S E B A S T I A N . — I g l e s i a román ica de l s ig lo X I I I . 
P o s t i g o . — A n t i g u a puer ta de la m u r a l l a desde la c u a l so 
d i v i s a toda la ex tens ión de l A c u e d u c t o . 
A C U E D U C T O . — C o n s t r u i d o p robab lemen te en t i empos de 
A u g u s t o , t iene más de 700 me t ros de l a rgo y 28 de a l t u r a 
sobre l a p laza d e l A z o g u e j o , con u n to ta l de 163 arcos . E s 
cons iderado como e l más h e r m o s o e j e m p l a r de l m u n d o . 
T A R D E 
S A N T A C R U Z . — I g l e s i a de a r q u i t e c t u r a gót ica, ed i f i cada 
po r F r a y Tomás de T o r q u e m a d a a i n i c i a t i vas de los R e y e s 
Catól icos. C o n s e r v a la cueva donde h i z o pen i t enc ia Santo 
D o m i n g o de C u z m á n . 
A N T I G U A C E C A . — E d i f i c i o e m p i z a r r a d o , de est i lo her re-
r iano , cons t ru i do en 1575 por I-Felipe 11 para ba t i r moneda . 
E L P A R R A L . — M o n a s t e r i o de Je rón imos f u n d a d o po r don 
J u a n P a c h e c o , Marqués de V i l l e n a , y cons t r u i do po r E n r i -
que I V e n 1459. S u f áb r i ca es m u d e j a r y su ig les ia s igue la 
t r aza adop tada p o r l a O r d e n J e r ó n i m a . 
L A V E R A C R U Z . — C u r i o s í s i m o e j e m p l a r de ig les ia tem-
p la r ía , f u n d a d a en 1212. S u a r q u i t e c t u r a es r omán i ca , s u es-
t r u c t u r a abovedada y s u p l an ta po l i gona l , encont rándose en 
sus arcos y c rucer ías deta l les muclé jares y restos de a lgunas 
p i n tu ras . 
S A N J U A N D E L A C R U Z . — C o n v e n t o c a r m e l i t a f undado 
en 1568 p a r a g u a r d a r los restos de S a n J u a n de la C r u z . 
L A F U E N C I S L A . — Ig les ia s i t uada a l p ie de las «Peñas 
Gra jeras», c o n s t r u i d a en e l s ig lo X V I I p a r a v e n e r a r l a V i r -
gen de s u n o m b r e , P a t r o n a de Segov ia . T i e n e u n p ú l p i t o gó-
t ico d e l s ig lo X V y u n a h e r m o s a sacr is t ía b a r r o c a . 
C u e s t a de l os H o y o s . — C a r r e t e r a bo rdeando e l C lamores , 
desde donde se d i v i s a u n a be l l a pe r spec t i va de l A lcázar . 
S A N M I L L A N . — I g l e s i a r omán i ca de los s ig los X y X I , 
con las t res naves abs ida les caracter ís t icas de l est i lo mozá-
rabe . Se c o n s e r v a par te de s u a r m a z ó n de m a d e r a po l i c ro -
m a d a y g r a b a d a con i n sc r i pc i ones cúf icas de l s ig lo X I . Posee 
b u e n a colecc ión de o r feb re r ía y r o p a de cu l to de los s ig los 
X V I y X V I I . 
C a l l e d e l Ca rmen . -—Vie ja ca l le segov iana con an t iguos pa-
lac ios , p o r donde se l lega a la p laza del A z o g u e j o . 
ITINERARIO para la VISITA en D O S DIAS 
M A Ñ A N A 
A Z O G U E J O . — C A S A D E L O S P I C O S . — C A S A D E L O S ASPI-
R O Z . — P L A Z A D E J I J A N B R A V O J — S A N M A R T I N . — A N T I -
G U A C A R C E L P R O V I N C I A L 
C O R P U S C H R I S T I . — A n t i g u a s inagoga , f u n d a d a en e l s i -
g lo X I I I . 
Juder ía V i e j a . — C a l l e j u e l a que pasa por las v ie jas puer tas 
de l So l y de l a L u n a , y que per tenec ió a l v i e jo b a r r i o j u d í o . 
A R C O D E S A N A N D R E S . — A n t i g u a pue r ta de l rec in to 
fo r t i f i cado . 
S a n M i l l á n , 
T A R D E 
A Z O G U E J O . — P L A Z A D E L C O N D E D E C H E S T E . — S A N 
J U A N D E L O S C A B A L L E R O S 
L A T R I N I D A D . — I g l e s i a román i ca de u n a so la nave y bó-
veda de cañón , de f ines de l s ig lo X I I . 
C A S A D E H E R C U L E S . — E s la más v i e j a ed i f i cac ión se-
gov iana , con basamentos romanos y cons t rucc iones de l s i -
g lo X I I . A c t u a l m e n t e es convento de D o m i n i c a s y no se puedo 
v i s i t a r l a pa r t e de c l a u s u r a . 
P l a z a de F r a n c o . 
C A S A D E L O S R U E D A S . — E n la t íp ica cal le de E s c u d e r o s 
se e n c u e n t r a esta an t i gua casa n o b i l i a r i a , de l más p u r o est i lo 
gót ico. 
P A L A C I O E P I S C O P A L . — C A N O N J I A S . — S A N E S T E B A N . 
A L C A Z A R 
SEGUNDO DIA (Mañana) 
S A N J U S T O . — I g l e s i a román i ca de t ipo a rca i co , con her-
m o s a to r re y ábside, en l a que se vene ra e l C r i s t o de los 
Gascones, escu l t u ra román i ca p o l i c r o m a d a y a r t i c u l a d a , ob ra 
de l s ig lo X I I I . 
E L S A L V A D O R . — I g l e s i a compues ta con e lementos mudé-
jares y gót icos de l s ig lo X V I . S u tor re se e leva sobre b loques 
procedentes de l A c u e d u c t o . Se v e n e r a u n a magn í f i ca i m a g e n 
b a r r o c a de l S a l v a d o r y e l m e j o r re tab lo c h u r r i g u e r e s c o de 
Segov ia . 
S A N A N T O N I O E L R E A L . - - C o n v e n t o f undado por E n r i -
que I V en e l s ig lo X V . S u p resb i te r i o está cub ie r to po r arte-
sonado decorado con mo t i vos mahome tanos y herá ld icos. S u 
c laus t ro y v i ca r ía co r responden a la época de los R e y e s Ca-
tó l icos. Posee u n m a g n í f i c o C a l v a r i o en ta l l a f l a m e n c a de l 
s ig lo X V . 
TARDE 
S A N L O R E N Z O . — I g l e s i a r o m á n i c a de l s ig lo X I I , con a t r io 
ex te r i o r de he rmosos capi te les y t res ábsides. S u c a m p a n a r i o 
es de l ad r i l l o . 
S A N T A C R U Z . — A N T I G U A C E C A . — E L P A R R A L . — V E R A 
C R U Z . — S A N J U A N D E L A C R U Z . — F U E N C I S L A 
P U E R T A D E L A F U E N C I S L A . — A r c o est i lo R e n a c i m i e n t o 
cons t ru i do en t i empos de F e l i p e II, a l lado de l l l amado P u e n -
te V i e j o , sobre e l E r e s m a . 
Cues ta de los H o y o s . 
P U E R T A D E M A D R I D . — A r c o t r i un fa l est i lo R e n a c i m i e n t o , 
cons t ru ido sobre l a ca r re te ra de su n o m b r e . 
